






Abstract. Piotr Wróbel, Kontrowersje wokół podboju i islamizacji Bośni. Przyczynek do krytyki tzw. „polityki 
historycznej” (The controversy surrounding the conquest and the Islamisation of Bosnia. Contribution to the cri-












kulturowych  łacińskiej  i  bizantyńskiej. Odległy od  szlaków komunikacyjnych gó-
rzysty  kraj  przez wieki  funkcjonował we względnej  izolacji,  co  –  jak  się  zdaje  – 
znacznie przyczyniło się do rozwoju na jej terenie na początku XIII w. tzw. kościoła 
bośniackiego  –  herezji  o  elementach manichejskich. Herezja  ta w  pewnych  okre-
sach XIV  i XV w. miała charakter dominujący a  jej wyznawcami byli nawet nie-
którzy władcy Bośni2. Izolacja była też powodem przetrwania na terenie Bośni ar-
chaicznej  struktury  społecznej  (zachowania  np.  tzw.  baštiny). Także  inne  procesy 
1 P.  Wróbel,  Oblicza islamizacji na terenach Bośni w XV i 1 połowie XVI wieku,  „Balcanica 
Posnaniensia. Acta et studia”, XVIII, Poznań 2011, s. 83- 99.
2 P. Wróbel, Kościół bośniacki i jego znaczenie dla politycznego położenia Bośni w XIII – XIV w., 
„Portolana. Studia Mediterranea”, vol. 2, Kraków 2006, s. 159-174; ibidem, Problem cerkwi bośniackiej 
w XIII-XV w. świetle historiografii , „Studia Historyczne”, R. XXXVII, z. 2, 1994, s. 142-162. 
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społeczne np. rozkład wczesnośredniowiecznych żup, a za tym osłabnięcie władzy 
centralnej  i  tworzenie wielkich włości,  zachodziły w Bośni  dopiero  na  przełomie 























oraz  jego  syn  Stefan Tomašević,  chcąc  uzyskać  poparcie  papieża wystąpili  nawet 







3 V. Ćorović, Historija Bosne, Beograd 1940, s. 339-436; S. Ćirković, Istorija srednjovjekovne bo-
sanske države, Beograd 1964, s. 169-250; A. Babić, Nešto o karakteru bosanske feudalne države  [w:] 
Idem, Iz istorije srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1972, s. 9-14.
4 S.. Ćirković, Dve godine bosanske istorije (1414-1415), Istorijski glasnik”, br. 3-4, 1953, s. 29-41; 
M. Spremić, Turski tributari, „Istorijski glasnik”, br. 1-2, 1970, s. 34-35, 40-41, 44.
5 V. Mušeta-Aščerić, Srednjovjekovna župa Vrhbosna , „Prilozi”, 20, 1985, s. 259-261; H. Šabanović, 
Pitanje turske vlasti u Bosni do pohoda Mehmeda II. 1463. godine, „Godišnjak Istorijskog društva BiH”G. 
IX, 1957, s. 37-51. 






















Przeczy  to mocno  zakorzenionemu w  tradycji muzułmanów  bośniackich  poglądo-
wi (związanemu z tradycją tzw. prawa janczarskiego z 1606 r., którego odpisu miał 
dokonać w Stambule w 1724 r. niejaki Mustafa Čelebi), iż po zdobyciu kraju przez 






np.,  twierdził  to chorwacki historyk fra Dominik Mandić),  jednak dyskryminowani 
chrześcijanie znajdowali się pod stałą presją12. Jak wiemy z cennej relacji Benedykta 
Kuripešicia z 1530 r. porzucenie chrześcijaństwa było równoznaczne z uniknięciem 




10 B.  Zlatar, Zlatno doba Sarajeva (XVI stoljeće),  Sarajevo  1996,  s.  25-57,  102-134; V. Mušeta-
Aščerić, Sarajevo i njegova okolina u XV stoljeća. Izmedju zapada i istoka, Sarajevo 2005, passim. 
11 M. Handžić, Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosansko-hercegovačkih muslimana, , 
Sarajevo 1940, s. 20-21; A. Handžić, O janičarskom zakonu , „Prilozi za orijentalnu filologiju’ vol. 46, 
1996, s. 141-149; A. Sućeska, Elementi koji uticali na posebnost Bosne u doba osmanljisko-turske vlada-
vine,”Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu „ G. XXIV, 1977, s. 301-313. 
12 D. Mandić, Bogomilska crkva bosanskih krstjana, Chicago 1962, s. 417-423; idem, Etnička povi-
jest Bosne i Hercegovine, Rim 1967, s. 146-149, 523-535.






spieszeniu  procesu  islamizacji.  Jak  przed  ponad  półwieczem  ustalił O.  L. Barkan, 
w przypadku obszarów Bośni i Hercegowiny nie dochodziło natomiast nigdy do zor-
ganizowanych  akcji  kolonizacyjnych. Wszystko  wskazuje  więc  na  to,  że  napływ 
























13 B.  Kuripešić,  Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530,  preveo  Dj.,  Pejanović, 
Beograd 2001, s. 26-27; A. Zirdun, Povijest hriščanstva u Bosni i Hrcegovini, Plehan 2007, s. 258-269.
14 O.L. Barkan, Les deportations comme méthode du peuplement et de colonisation dans l’Empire 
Ottoman.  „Revue  de  la  Faculté  des  sciences  économiques  de  l’Université  d’Istanbul”,  vol.  IX,  1950, 
s.  67-131.
15 A. Handžić, O ulozi derviša u formiranju gradskih naselja u Bosni u XVI, „Prilozi za orijentalnu 
filologiju” vol. 31, 1981, 169-177
16 M. Hadžijahić, Sinkretistički elementi u islamu u Bosni i Hercegovivni, „Prilozi za orinetalnu filo-














Třeštika,  przykładu ogromnej  naukowej  uczciwości)19. Nie  brak  ich  także w przy-
padku podboju  i  islamizacji Bośni. Do  tego  typu zagadnień należą moim zdaniem 
np.  proporcje  liczbowe  między  manichejczykami  a  katolikami,  postawa  ludności 
manichejskiej wobec podboju,  tempo zanikania manicheizmu,  faktyczne znaczenie 



















nym wpływie  podboju  osmańskiego  na wszystkie  dziedziny  życia  gospodarczego 
i  społecznego miejscowej  ludności, o  tyle wspomniana grupa historyków postrze-
ga przejście Bośni pod władzę Osmanów za zjawisko generalnie pozytywne. Pod 
17 W tym kontekście niezwykle pouczający jest zbiór artykułów w książce: The Ottomans and the 
Balkans : a Discussion of Historiography, ed. F. Adanir, S. Faroqhi, Leiden-Boston-Köln 2002, passim. 
18 Na problem (oczywiście z swej perspektywy) zwracali uwagę uczeni chorwaccy np.: I. Goldstein, 
Povijest Bosne izmeđju znanstvene spoznaje i političke manipulacije, „Radovi” vol. 32-33, 2000, s. 439- 
-441.; P. Ćošković, Pogledi o povijesti Bosne i crkvi bosanskoj, „Radovi” vo. 32-33, s. 435-441.
19 D. Třeštik, Powstanie Wielkich Moraw, Warszawa 2009, s. 13-19.
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władzą  turecką, w  ich opinii, na ziemiach bośniackich zapanował  rzadko  tu oglą-









Tego  typu optyka może być  rzeczywiście  inspirująca. Np. w opracowaniach 
dziejów średniowiecznej Bośni dawni badacze, jako ostrą cezurę przyjmowali na-
jazd osmański  i kończyli na  tym wywody, co  i nam narzuca się  jako oczywiste. 












w 2001 r. Historji Bosne i Bošnjaka, informuje o istnieniu w Bośni silnego stronnic-
twa protureckiego, które wezwało Osmanów dla uporządkowania sytuacji. Według 









20 Por.:N. Moačanin, Turska Hrvatska, Zagreb 1999, s. 13-21, 102-113. ; F. Adanir, The formation 
of a „muslim” nation in Bosnia Hercegovina: A historiographic dicussion [w:] The Ottomans..., s. 267- 
-304; S. Bajić, Kultura Bošnjaka. Muslimanska komponenta, Zagreb 1994, s. 27-37..
21 Ć. Truhelka, Gazi Husrevbeg njegov život i njegovo doba, Sarajevo 1912, passim.












W znacznej  liczbie prac znajdujemy niedopuszczalną  sugestię  (mniej  lub bar-
dziej  jawną),  jakoby wyznawanie herezji manichejskiej było częścią „tożsamości” 















kich. Prawdą  jest,  iż wśród  autorów zdumiewająco  licznych  syntez dziejów Bośni 
średniowiecznej wydawanych w ostatnich 15 latach znajdują się osoby, które nie są 
zawodowymi  historykami,  a  publicystami  i  politykami.  Jednak  większość  (Adem 
Handžić, Behija Zlatar czy Vesna Mušeta-Aščerić) to znakomici i doświadczeni ba-
dacze, o których szerokich kompetencjach można przekonać się czytając ich opraco-
23 Por.: P. Wróbel, Krzyż..., s. 76-81; S. Ćirković, Smederevo – prestonica srpske despotovine [w:] 
Oslobodjenje gradova u Srbiji od Turaka 1862-1867 god., Beograd 1970, s. 67-68; V. Atanasovski, op.cit., 
s. 16-17, 103-105, 154-156.
24 A. Handžić, O širenju islama u Bosni, s posebnnim osvrtom na srednju Bosnu, „Prilozi za orijen-
talnu filologiju”, vol. 41, 1991, s. 40-41; M. Hadžijahić, Porijeklo bosanskih muslimana, Sarajevo 1990, 
s. 44; S. Jaliman, Historija bosanskih bogomila, Tuzla 1999, s. 242-252. 
25 Jaskrawego  przykładu  tego  sposobu  myślenia  dostarcza  wydana  ostatnio  praca:  H.  Zoranić, 
O Etnogenezi Bošnjana – Bošnjaka, Sarajevo 2009, s. 384-468. 
26 Poviest hrvatskih...,  s. V-VII; D. Mandić, Herceg-Bosna i Hrvatska. Prigodom 500-godišnjice 
pada Bosne (1463-1963), „Hrvatska revija”, prosinac 1963, A. XII, Buenos Aires 1963, s. 423-462. 
27 H. Zoranić, op. cit., s. 409-410; B. Zlatar, op. cit., s. 80; M. Bojić, op. cit., s. 47-53.





































The statement is a reference to the article Islamization of Bosnia in the XV-XVIth century, published 
last year in “Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” vol. XVIII. A critical analysis of sources and a con-
frontation of studies made by different historians shows that the process of conquest and Islamization of 
Bosnia was similar (but not identical, of course!) as in the case of the other Balkan countries. The reasons 
for the extraordinary religious situation in contemporary Bosnia, therefore, should be sought in the events 
of later periods. Overview of the opinions on issues of Islamization and the Turkish conquest suggests 
that there is an amazing difference among historians. In the author’s opinion largely it results from cau-
ses not substantive and is rather politically motivated. Such events of the medieval past as: the history of 
the Bosnian Manicheans, Ottoman conquest of Bosnia or the process of Islamization become the building 
blocks of modern national identity of Bosnian Muslims, ie. Bošnjaks. These problems have become a part 
of the so-called. “Historical Politics” that resulted in very bad consequences. Author notes that the com-
promises, the selection of facts under a given hypothesis or to formulating opinions in the “name of hi-
gher reason” immediately brings fatal consequences and is counterproductive. The so-called “Historical 
Politics”, even in its mildest version, entails an instrumental treatment of the history. Such practices sho-
uld always be condemned by scholars and teachers.

